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ɒɌȺ ɋȿ ɑɍȳȿ ɄɊɈɁ ȽɈɊɍ ɁȿɅȿɇɍ? 
ɉȿȼȺɑɄȺ ɂ ɋȼɂɊȺɑɄȺ ɌɊȺȾɂɐɂȳȺ  
ȽɈɊȵȿ ȳȺɋȿɇɂɐȿ 
ɉɪɢɪɟɞɢɥɚ ȳɟɥɟɧɚ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ 
Ɇɭɡɢɤɨɥɨɲɤɢ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɋȺɇɍ, Ȼɟɨɝɪɚɞ 2007.  
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɩɪɚɤɫɚ Ƚɨɪʃɟ ȳɚɫɟɧɢɰɟ, ʁɟɞɧɟ ɨɞ ɨɛɥɚ-
ɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɧɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɨɛɭɯɜɚʄɟɧɚ ʁɟ ɞɟɬɚʂɧɨɦ ɨɩɫɟɪɜɚɰɢʁɨɦ ɡɚɯɜɚ-
ʂɭʁɭʄɢ ɩɪɟɞɚɧɨɦ ɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɭ ȳɟɥɟɧɟ ȳɨɜɚɧɨɜɢʄ. ȵɟɧ ɬɟɪɟɧɫɤɢ ɪɚɞ 
ɨɞ 1988. ɞɨ 1991. ɝɨɞɢɧɟ ɢɡɧɟɞɪɢɨ ʁɟ ɚɭɞɢɨ ɢɡɞɚʃɟ ɒɬɚ ɫɟ ɱɭʁɟ ɤɪɨɡ 
ɝɨɪɭ ɡɟɥɟɧɭ. Ⱥɭɬɟɧɬɢɱɧɢ ɫɧɢɦɰɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɟ ɩɟɫɦɟ ɢ ɫɜɢɪɤɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟɧɢ ɫɭ ɫɚ 48 ɧɭɦɟɪɚ ɧɚɱɢʃɟɧɢɯ ɭ ɤɭʄɚɦɚ ɤɚɡɢɜɚɱɚ ɢɥɢ ɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɦɚ ɞɨɦɨɜɚ ɤɭɥɬɭɪɟ. Ɍɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚ ɢ ɩɪɨɩɪɚɬɧɟ ɡɜɭɤɨɜɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɟ ɡɚ ɚɦɛɢʁɟɧɬ ɭ ɤɨɦɟ ɫɭ ɫɧɢɦɰɢ ɧɚɫɬɚɥɢ, ɲɬɨ ɫɥɭɲɚɨɰɚ 
ɧɚ ɧɟɤɢ ɧɚɱɢɧ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚ ɧɟ ɫɚɦɨ ɩɟɫɦɢ ɢ ɤɚɡɢɜɚɱɭ, ɜɟʄ ɱɢɬɚɜɨɦ 
ɨɤɪɭɠɟʃɭ ɭ ɤɨɦɟ ɫɟ ɨɞɜɢʁɚ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝ ɦɭɡɢɱɤɨɝ ɩɪɢɦɟɪɚ. 
Ʉɨɦɩɚɤɬ ɞɢɫɤ ʁɟ ɨɩɪɟɦʂɟɧ ɢ ɞɜɨʁɟɡɢɱɧɨ ɭɪɟɻɟɧɨɦ ɤʃɢɠɢɰɨɦ (ɧɚ 
ɫɪɩɫɤɨɦ ɢ ɟɧɝɥɟɫɤɨɦ ʁɟɡɢɤɭ) ɫɚ ɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚ ɩɟɜɚʃɚ ɢ ɫɜɢɪɚʃɚ, ɤɚɨ 
ɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɞɚɰɢɦɚ ɨ ɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ. 
Ʉɨɦɩɥɟɬɧɢ ɜɨɤɚɥɧɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɢ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ Ƚɨɪʃɟ ȳɚɫɟɧɢɰɟ 
ɩɪɢɤɚɡɚɧ ʁɟ ɧɚ ɞɢɫɤɭ ɝɪɭɩɢɫɚʃɟɦ ɡɜɭɱɧɢɯ ɡɚɩɢɫɚ ɩɪɟɦɚ ʃɢɯɨɜɨʁ ɮɭɧɤ-
ɰɢʁɢ: ɭ ɠɢɜɨɬɧɢ ɢɥɢ ɝɨɞɢɲʃɢ ɰɢɤɥɭɫ ɨɛɢɱɚʁɚ. ɀɚɧɪɨɜɫɤɚ ɪɚɡɧɨɜɪ-
ɫɧɨɫɬ ɨɝɥɟɞɚ ɫɟ ɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢ ɩɟɫɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɟ ɢɡɜɨɞɢɥɟ ɧɚ ɫɜɚɞɛɢ, 
ɩɨɝɪɟɛɭ, ɢɥɢ ɫɭ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɩɨʁɟɞɢɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ ɩɨɩɭɬ ɠɟɬɜɟ, ɤɨɩɚʃɚ, ɱɭɜɚ-
ʃɚ ɫɬɨɤɟ, ɤɨɦɢɲɚʃɚ (ʂɭɲʄɟʃɚ ɤɭɤɭɪɭɡɚ), ɧɚ ɩɭɬɨɜɚʃɭ, ɫɟɞɟʂɤɚɦɚ ɢ 
ɩɪɟɥɢɦɚ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɫɟ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɩɪɢɦɟɪɢ ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɡɝɨɜɚɪɚʁɭ, ɚ ɧɚɦɟʃɟɧɢ 
ɫɭ ɞɟɰɢ ɢɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ ɛɚʁɚʃɟ ɩɪɨɬɢɜ ɝɪɚɞɚ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɜɨɤɚɥɧɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ Ƚɨɪʃɟ ȳɚɫɟɧɢɰɟ, ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢ ɩɟɜɚɱɤɢ ɤɨɪɩɭɫ ɋɪ-
ɛɢʁɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ „ɛɪɨʁɚɧɢɰɟ“ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ɩɨɧɟɤɚɞ ʁɚɜʂɚʁɭ ɧɢɡɨɜɢ 
ɫɬɢɯɨɜɚ ɭ ɜɢɞɭ ɩɪɢɩɟɜɚ ɱɢʁɢ ɫɚɞɪɠɚʁ ɧɢʁɟ ɥɨɝɢɱɤɢ ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ 
ɨɬɩɟɜɚɧɨɝ ɬɟɤɫɬɚ (ɩɨɩɭɬ ɩɟɫɦɟ Ɉʁ, ɞɢɜɨʁɤɨ ɦɢɥɟ ɦɨʁɟ, ɛɪ. 37). ɉɨɪɟɞ 
ɨɜɨɝ ɬɢɩɚ „ɛɪɨʁɚɧɢɰɟ“ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧ ʁɟ ʁɨɲ ʁɟɞɚɧ ɧɚɱɢɧ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧ 
ɧɚ, ɭɫɥɨɜɧɨ ɪɟɱɟɧɨ, ɦɨɬɨɪɢɱɧɨɦ ɢ ɨɫɬɢɧɚɬɧɨɦ ɩɟɜɚʃɭ ɱɢɬɚɜɨɝ ɩɪɢɦɟ-
ɪɚ (ɤɚɨ ɭ ɩɟɫɦɢ Ɉɲɢɧɢ ɝɚ, ɛɪɚʁ-ɛɪɚɥɟ, ɛɪ. 27).  
Ɂɜɭɱɧɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɜɨɤɚɥɧɨɝ ɢɡɪɚɡɚ Ƚɨɪʃɟ ȳɚɫɟɧɢɰɟ ɭɤɚɡɭʁɭ ɧɚ 
ɡɧɚɱɚʁɧɢʁɭ ɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬ ɞɜɨɝɥɚɫɧɨɝ ɩɟɜɚʃɚ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ʁɟɞɧɨɝɥɚ-
ɫɧɨ. ɋɚɡɜɭɱɧɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɞɜɨɝɥɚɫɧɨɝ ɢɡɜɨʄɟʃɚ ɢɡɞɜɚʁɚʁɭ ɞɜɚ 
ɨɩɨɡɢɬɧɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɫɥɨʁɚ: ɫɬɚɪɢʁɢ ɢ ɧɨɜɢʁɢ. ɋɬɚɪɢʁɚ ɜɨɤɚɥɧɚ ɩɪɚɤɫɚ 
ɧɚɡɢɜɚ ɫɟ ɭ ɧɚɪɨɞɧɨʁ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢʁɢ ɜɟʄɢɧɟ ɫɪɩɫɤɢɯ ɤɪɚʁɟɜɚ ɩɟɜɚʃɟ 
„ɧɚ ɝɥɚɫ“, ɤɨʁɟ ɫɟ ɭ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬɢ ɨɞ ɮɭɧɤɰɢʁɟ ɧɚɩɟɜɚ ɞɨɞɚɬɧɨ ɨɛʁɚ-
ɲʃɚɜɚ. ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ Ƚɨɪʃɟ ȳɚɫɟɧɢɰɟ ɫɬɚɪɢʁɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɜɨɻɟʃɚ ɞɟɮɢ-
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ɧɢɲɟ ɫɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɦ ɨɞɪɟɻɟʃɟɦ ɧɚɩɟɜɚ, ɤɚɨ „ɫɜɚɬɨɜɫɤɢ“ ɢɥɢ 
„ɱɨɛɚɧɫɤɢ“. ɉɪɟɦɚ ɨɞɧɨɫɭ ɩɪɜɨɝ ɢ ɞɪɭɝɨɝ ɝɥɚɫɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɚɡɜɭɤɚ 
ɤɨɞ ɚɪɯɚɢɱɧɢɯ ɜɨɤɚɥɧɢɯ ɮɨɪɦɢ ɦɨɝɭ ɫɟ ɪɚɡɚɡɧɚɬɢ ɯɟɬɟɪɨɮɨɧɢ, ɛɨɪ-
ɞɭɧɫɤɢ ɢɥɢ ɯɟɬɟɪɨɮɨɧɨ-ɛɨɪɞɭɧɫɤɢ ɧɚɱɢɧ ɢɡɜɨɻɟʃɚ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɨɞɥɢɤɟ 
ɨɜɨɝ ɩɟɜɚʃɚ ɩɪɢɤɚɡɚɧɟ ɧɚ ɞɢɫɤɭ ɨɱɢɬɚɜɚʁɭ ɫɟ ɭ ɭɡɚɧɨɦ ɬɨɧɫɤɨɦ ɚɦ-
ɛɢɬɭɫɭ, ɫɟɤɭɧɞɧɢɦ ɫɚɡɜɭɰɢɦɚ ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨʁ ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɢ. ɇɚɫɭ-
ɩɪɨɬ ɫɬɚɪɢɧɫɤɨɦ ɩɟɜɚɱɤɨɦ ɧɚɫɥɟɻɭ, ɧɨɜɢʁɢ ɧɚɱɢɧ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɟɜɚʃɟ 
„ɧɚ ɛɚɫ“ ɛɚɡɢɪɚɧɨ ʁɟ ɧɚ ɬɟɪɰɧɢɦ ɢ ɤɜɢɧɬɧɢɦ ɫɚɡɜɭɰɢɦɚ ɢ ɬɨɧɫɤɢɦ 
ɨɞɧɨɫɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɛɥɢɠɢ ɬɟɦɩɟɪɨɜɚɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɭ. ɉɨɫɟɛɧɨɫɬ ɢɡɜɨɻɟ-
ʃɚ ɩɟɜɚɱɤɢɯ ɝɪɭɩɚ ɢɡ Ƚɨɪʃɟ ȳɚɫɟɧɢɰɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʁɭ „ɯɢɛɪɢɞɧɢ“ ɨɛ-
ɥɢɰɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɟɫɦɟ ɤɨʁɟ ɫɚɞɪɠɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɢ ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɢ ɧɨɜɢ-
ʁɟɝ ɜɨɤɚɥɧɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ (ɤɚɨ ɲɬɨ ɫɭ ɑɭɜɚɦ ɨɜɰɟ ɭ ɥɢɜɚɞɢ ɞɨɥɟ, ɛɪ. 14 
ɢɥɢ Ɉɜɚ ɛɪɞɚ ɢ ɩɭɫɬɟ ɞɨɥɢɧɟ, ɛɪ. 36). Ɉɜɚɤɚɜ ɧɚɱɢɧ ɩɟɜɚʃɚ ɧɟɝɭʁɭ 
ɩɟɜɚɱɤɟ ɝɪɭɩɟ ɤɨʁɟ ɧɚ ɫɜɨɦ ɪɟɩɟɪɬɨɚɪɭ ɢɦɚʁɭ ɩɟɫɦɟ ɢ ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɢ ɧɨ-
ɜɢʁɟɝ ɦɭɡɢɱɤɨɝ ɫɥɨʁɚ, ɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɟ ɫɭ ɢ ɡɚ ɞɪɭɝɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜɢɫɨ-
ɤɟ ɒɭɦɚɞɢʁɟ. ɉɨɪɟɞ ɞɜɨɝɥɚɫɧɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɧɚ ɚɭɞɢɨ ɢɡɞɚʃɭ ɫɟ ɧɚɥɚ-
ɡɢ ɢ ɧɟɤɨɥɢɤɨ ʁɟɞɧɨɝɥɚɫɧɢɯ ɦɟɥɨɞɢʁɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɨɬɩɟɜɚɧɟ ɝɪɭɩɧɨ (ɲɬɨ 
ʁɟ ɪɟɻɚ ɩɨʁɚɜɚ) ɢɥɢ ɫɨɥɢɫɬɢɱɤɢ, ɢ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭ ɫɬɚɪɢʁɟɦ ɧɚ-
ɫɥɟɻɭ (ɩɨɩɭɬ ɩɭɬɧɢɱɤɟ ɢɥɢ ɤɪɫɬɨɧɨɲɤɟ ɩɟɫɦɟ). ɂɡɭɡɟɬɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚ-
ɜʂɚ ɫɜɚɞɛɟɧɚ ɩɟɫɦɚ Ɉʁ, ɞɟɜɨʁɤɨ, ɪɭɦɟɧɚ ʁɚɛɭɤɨ (ɛɪ. 4) ɤɨʁɚ ʁɟ ɧɨɜɢʁɟɝ 
ɩɨɪɟɤɥɚ, ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚʃɟɧɚ ʁɟ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɱɢɬɚɜɟ ɒɭɦɚɞɢʁɟ. Ⱥɧɬɢ-
ɩɨɞ ɨɜɨɦ ɩɪɢɦɟɪɭ ʁɟ Ʌɟɩɨ ɩɟɜɚ ɡɚ ɝɨɪɨɦ ɞɟɜɨʁɤɚ (ɛɪ. 32), ɦɟɥɢɡɦɚ-
ɬɢɱɧɟ ɦɟɥɨɞɢɤɟ ɢ ɧɟɬɟɦɩɟɪɨɜɚɧɟ ɬɨɧɫɤɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. ɉɨɫɟɛɧɨɫɬ ɨɜɨɝ 
ɧɚɩɟɜɚ ɩɨɬɰɪɬɚɧɚ ʁɟ ʃɟɝɨɜɨɦ ɮɭɧɤɰɢʁɨɦ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɩɪɢ 
ɩɪɟɜɨɠɟʃɭ ɬɨɜɚɪɚ ɡɚɩɪɟɝɨɦ, ɭɫɥɟɞ ɱɟɝɚ ɩɟɜɚɱɢɰɚ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɭɡɜɢɤɭ-
ʁɟ ɩɪɢɩɟɜ ɲɚɪ ɩɨɤɭɲɚɜɚʁɭʄɢ ɞɚ ɭɫɦɟɪɢ ɠɢɜɨɬɢʃɭ (ɤɪɚɜɭ) ɧɚ ɩɭɬɭ. 
Ɇɭɡɢɱɤɚ ɩɨɫɟɛɧɨɫɬ ɜɨɤɚɥɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ Ƚɨɪʃɟ ȳɚɫɟɧɢɰɟ ɧɚɫɬɚɥɚ 
ʁɟ ɭ ɨɞɪɟɻɟɧɢɦ ɞɪɭɲɬɜɟɧɢɦ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ, ɤɨʁɢ ɫɭ ɨɞɪɟɞɢ-
ɥɢ ɟɫɬɟɬɫɤɟ ɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɟ ɭ ɦɭɡɢɰɢ, ɤɚɨ ɢ ʃɟɧɟ ɫɬɢɥɫɤɟ ɨɫɨɛɟɧɨɫɬɢ. 
ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬ ɩɟɜɚɱɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɨɜɨɝ ɤɪɚʁɚ ɨɱɢɬɭʁɟ ɫɟ ɧɚʁɜɢɲɟ ɭ 
ɩɪɢɦɟɪɢɦɚ ɫɬɚɪɢʁɟɝ ɜɨɤɚɥɧɨɝ ɫɥɨʁɚ, ɞɨɤ ɫɟ ɡɚ ɧɨɜɢʁɟ ɩɟɜɚʃɟ ɦɨɠɟ 
ɪɟʄɢ ɞɚ ʁɟ ɭɝɥɚɜɧɨɦ ɫɥɢɱɧɨ ɤɚɨ ɢ ɭ ɜɟʄɢɧɢ ɞɪɭɝɢɯ ɡɚɩɚɞɧɢɯ ɫɪɩɫɤɢɯ 
ɤɪɚʁɟɜɚ. ȼɟɲɬɨ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɭɤɪɚɫɧɢɯ ɬɨɧɨɜɚ, ɭɡ ɩɨɫɟɛɧɭ ɚɪɬɢɤɭɥɚɰɢʁɭ ɢ 
ɚɝɨɝɢɤɭ, ɬɟ ɧɚɱɢɧ ɢɡɝɨɜɚɪɚʃɚ ɜɨɤɚɥɚ ɩɪɢ ɩɟɜɚʃɭ, ɨɛɥɢɤɭʁɭ ʁɟɞɢɧɫɬɜɟɧɭ 
ɦɭɡɢɱɤɭ ɫɥɢɤɭ. ȼɨɤɚɥɢ ɫɟ ɭɨɛɥɢɱɚɜɚʁɭ ɧɚɪɨɱɢɬɨ ɩɪɢ ɞɭɠɟɦ ɢɡɞɪɠɚɜɚ-
ʃɭ ɬɨɧɨɜɚ, ɞɨɤ ɢɯ ɭ ɤɚɞɟɧɰɚɦɚ ɠɟɧɟ ɱɟɫɬɨ ɡɚɬɚɦʃɭʁɭ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁɭʄɢ ɚ ɭ 
ɨ ɢɥɢ ɟ ɭ ɨɟ. ɋɥɢɱɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɫɬɚɪɢʁɟ ɞɢɧɚɪɫɤɨ 
ɩɟɜɚʃɟ ɭ ɞɪɭɝɢɦ ɞɢɧɚɪɫɤɢɦ ɨɛɥɚɫɬɢɦɚ. ɉɨɜɪɟɦɟɧɨ ɫɟ ɭ ɬɨɤɭ ɢɡɜɨ-
ɻɟʃɚ ɦɨɝɭ ɱɭɬɢ ɢ „ɤɜɨɰɚʁɭʄɢ“ ɡɜɭɰɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɨɞɪɟɻɟɧɟ ɬɨɧɫɤɟ ɜɢ-
ɫɢɧɟ ɢ ʁɚɜʂɚʁɭ ɫɟ ɤɚɨ ɩɪɟɞɭɞɚɪɢ ɢɥɢ ɩɨɫɬɭɞɚɪɢ. ɉɨɫɟɛɧɨ ɬɪɟɛɚ ɭɤɚ-
ɡɚɬɢ ɧɚ ɩɟɜɚʃɟ ɫɜɚɞɛɟɧɢɯ ɢ ɠɟɬɟɥɚɱɤɢɯ ɩɟɫɚɦɚ, ɤɨʁɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ 
ɢɡɜɢɤɢɜɚʃɟ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɫɜɚɤɟ ɦɟɥɨɫɬɨɪɮɟ ɢɥɢ ɧɚ ɤɪɚʁɭ ɱɢɬɚɜɨɝ ɩɪɢɦɟɪɚ.  
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ɉɨɪɟɞ ɛɨɝɚɬɨɝ ɢɡɛɨɪɚ ɜɨɤɚɥɧɢɯ ɧɭɦɟɪɚ, ɧɚ ɞɢɫɤɭ ʁɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɟ-
ɧɚ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɚ ɩɪɚɤɫɚ ɫɜɢɪɤɨɦ ɧɚ ɥɢɫɬɭ, ɞɜɨʁɟɧɢɰɚɦɚ (ɞɜɨʁɧɢ-
ɰɚɦɚ), ɫɜɢɪɚɥɢ, ɫɜɢɪɚɥɱɟɬɭ, ɭɫɧɨʁ ɯɚɪɦɨɧɢɰɢ, ɜɢɨɥɢɧɢ ɢ ɯɚɪɦɨɧɢ-
ɰɢ. ȼɟʄɢɧɚ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɢɯ ɦɟɥɨɞɢʁɚ ʁɟ ɨɞɫɜɢɪɚɧɚ ɫɨɥɢɫɬɢɱɤɢ, ɚ 
ɫɚɦɨ ʁɟ ʁɟɞɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɝɪɭɩɧɨɝ ɦɭɡɢɰɢɪɚʃɚ ɧɚ ɜɢɨɥɢɧɢ ɢ ɯɚɪɦɨɧɢɰɢ, 
ɲɬɨ ɩɨɤɚɡɭʁɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɞɢ ɨ ɧɨɜɨʁ ɢɡɜɨɻɚɱɤɨʁ ɧɚɜɢɰɢ. Ɋɚɡɧɨɜɪɫɧɨɫɬ 
ɢɡɚɛɪɚɧɨɝ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢʁɭɦɚ ɝɨɜɨɪɢ ɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɟ ɛɨɝɚ-
ɬɚ ɦɭɡɢɱɤɚ ɢɦɚɝɢɧɚɰɢʁɚ ɤɪɨɡ ɪɚɡɥɢɱɢɬɟ ɢɡɜɨɻɚɱɤɟ ɮɨɪɦɟ. ɉɪɢɦɟɪɢ 
ɦɟɞɢɬɚɬɢɜɧɟ ɱɨɛɚɧɫɤɟ ɢ ɩɭɬɧɢɱɤɟ ɫɜɢɪɤɟ, ɬɟ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɩɟɫɦɟ ɢɥɢ 
ɦɟɥɨɞɢʁɟ ɭɡ ɤɨʁɭ ɫɟ ɢɝɪɚ, ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭʁɭ ɫɜɟ ɦɨɝɭʄɧɨɫɬɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧ-
ɬɚɥɧɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɚ. Ɇɟɥɨɞɢʁɟ ɤɨʁɟ ɫɭ ɜɟɡɚɧɟ ɡɚ ɱɭɜɚʃɟ ɨɜɚɰɚ ɢɥɢ 
ɪɚɛɚʇɢʁɚʃɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɲɟ ɫɥɨɛɨɞɧɚ ɦɟɬɪɨ-ɪɢɬɦɢɱɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɨɧɟ-
ɤɚɞ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɟ ɦɟɥɨɞɢɤɟ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɭ ɨɞ ʃɢɯ, ɦɟɥɨɞɢʁɟ ɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɤɨɥɚ ɫɭ ɭ giusto ɪɢɬɦɭ ɢ ɦɨɬɢɜɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞɧɟ. Ɇɟɻɭ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɦ 
ɢɝɪɚɦɚ ɤɨʁɟ ɫɭ ɫɜɢɪɚɥɢ ɫɟɨɫɤɢ ɦɭɡɢɱɚɪɢ ɧɚ ɚɭɞɢɨ ɢɡɞɚʃɭ ɫɭ ɤɨɥɨ ɭ 
ɲɟɫɬ, ɦɚɤɚɡɢɰɟ, ɩɨɜɨɡɧɨ ɢ ɠɢɤɢɧɨ. ɉɨɪɟɞ ɢɝɚɪɚ ɱɢʁɢ ɫɭ ɚɭɬɨɪɢ ɚɧɨ-
ɧɢɦɧɢ, ɫɜɢɪɚɱɤɢ ɪɟɩɨɪɬɨɚɪ ʁɟ ɭ ɞɪɭɝɨʁ ɩɨɥɨɜɢɧɢ XX ɜɟɤɚ ɩɪɨɲɢɪɟɧ 
ɤɨɦɩɨɧɨɜɚɧɢɦ ɤɨɥɢɦɚ, ɤɚɨ ɲɬɨ ʁɟ ɧɚɪɨɞɧɨ ɤɨɥɨ Ɋɚɞɨʁɤɟ ɀɢɜɤɨɜɢʄ.  
ȼɨɤɚɥɧɨ-ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɨ ɢɡɜɨɻɟʃɟ ɧɚ ɝɭɫɥɚɦɚ ɭɩɨɬɩɭʃɭʁɟ ɡɜɭɱɧɢ 
ɤɨɥɨɪɢɬ Ƚɨɪʃɟ ȳɚɫɟɧɢɰɟ. ɉɟɫɦɚ ɉɨɝɢɛɢʁɚ ɜɟɥɢɤɨɝ ɜɨɠɞɚ ȶɨɪʄɚ ɉɟ-
ɬɪɨɜɢʄɚ (ɛɪ. 40), ɚɭɬɨɪɚ Ɋɚɞɨɦɢɪɚ Ȼɟʄɢɪɨɜɢʄɚ Ɍɪɟɛʁɟɲɤɨɝ, ʁɟɞɚɧ ʁɟ 
ɨɞ ɪɟɬɤɢɯ ɩɪɢɦɟɪɚ ɝɭɫɥɚɪɫɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ ɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨɝ ɧɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ 
ɒɭɦɚɞɢʁɟ. Ʉɨɧɤɪɟɬɚɧ ɩɪɢɦɟɪ ɝɭɫɥɚɪɫɤɟ ɩɪɚɤɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ, ɩɪɟɦɚ 
ɪɟɱɢɦɚ ɤɚɡɢɜɚɱɚ, ɧɚɫɬɚɜɚɤ ɩɨɪɨɞɢɱɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɤɨʁɚ ʁɟ ɩɪɟɧɟɬɚ ɭ 
Ƚɨɪʃɭ ȳɚɫɟɧɢɰɭ, ɞɨɫɟʂɟʃɟɦ ɩɪɟɞɚɤɚ ɢɡ ɐɪɧɟ Ƚɨɪɟ ɭ XVIII ɜɟɤɭ. 
ɋɚ ɟɬɧɨɦɭɡɢɤɨɥɨɲɤɨɝ ɚɫɩɟɤɬɚ ɞɢɫɤ ɒɬɚ ɫɟ ɱɭʁɟ ɤɪɨɡ ɝɨɪɭ ɡɟɥɟ-
ɧɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚ ɞɪɚɝɨɰɟɧɭ ɦɭɡɢɱɤɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢʁɭ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢ-
ʁɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɢɲɟ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢɬɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ. Ɂɚɬɨ ʁɟ ɨɜɨ ɚɭɞɢɨ ɢɡ-
ɞɚʃɟ ɜɚɠɚɧ ɧɚɭɱɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɨʁɢ ɞɨɧɨɫɢ ɩɪɟɫɟɤ ɫɟɨɫɤɟ ɦɭɡɢɱɤɟ 
ɩɪɚɤɫɟ ɫ ɤɪɚʁɚ XX ɜɟɤɚ. ɂɚɤɨ ɧɟɤɟ ɨɞ ɩɟɫɚɦɚ ɡɜɭɱɟ ɩɨɦɚɥɨ ɧɟɭɩɟɜɚ-
ɧɨ, ɲɬɨ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ ɢ ɚɭɬɨɪɤɚ ɞɢɫɤɚ ɭ ɬɟɤɫɬɭ ɤɨʁɢ ɩɪɚɬɢ ɢɡɞɚʃɟ, ɬɨ 
ɧɟ ɭɦɚʃɭʁɟ ʃɟɝɨɜɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬ. ɇɚɩɪɨɬɢɜ, ɬɨ ɫɚɦɨ ɝɨɜɨɪɢ ɞɚ ʁɟ ɩɪɟɞ 
ɫɥɭɲɚɨɰɢɦɚ ɪɟɚɥɧɚ ɫɥɢɤɚ ɧɚɪɨɞɧɨɝ ɩɟɜɚʃɚ ɡɚɬɟɱɟɧɨɝ ɧɚ ɬɟɪɟɧɭ, ɞɚ-
ɬɚ ɛɟɡ ɭɥɟɩɲɚɜɚʃɚ ɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɟ ɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɞɨɫɬɢɝɧɭʄɚ. 
Ɍɨ ʁɟ ɡɜɭɱɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɤɨʁɢ ɫɜɟɞɨɱɢ ɨ ɤɭɥɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢʁɫɤɨʁ ɫɥɨʁɟɜɢ-
ɬɨɫɬɢ ɦɭɡɢɱɤɟ ɫɥɢɤɟ ɲɭɦɚɞɢʁɫɤɢɯ ɫɟɥɚ, „ɧɚɫɥɢɤɚɧɟ“ ɛɨʁɚɦɚ ɪɚɡɥɢ-
ɱɢɬɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɚɬɚ ɢ ɝɥɚɫɨɜɚ. Ɇɭɡɢɱɤɟ ɩɪɢɦɟɪɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɫɟ ɧɚɲɥɢ 
ɧɚ ɨɜɨɦ ɢɡɞɚʃɭ ɢɡɜɟɥɢ ɫɭ ɩɟɜɚɱɢ ɢ ɫɜɢɪɚɱɢ ɤɨʁɢ ɫɭ ɧɟɤɚɞɚ ɢɫɬɟ ɦɟ-
ɥɨɞɢʁɟ ɩɟɜɚɥɢ ɢ ɫɜɢɪɚɥɢ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦ ɨɛɪɟɞɧɢɦ ɞɨɝɚɻɚʁɢɦɚ. Ɉɧɢ ɫɭ 
ɩɪɚɜɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢʁɟ ɫɜɨɝ ɤɪɚʁɚ, ɲɬɨ ɩɨɬɰɪɬɚɜɚ ɟɤɫɤɥɭɡɢɜ-
ɧɨɫɬ ɜɨɤɚɥɧɨ-ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɧɟ ɝɪɚɻɟ ɧɚ ɞɢɫɤɭ. Ɂɚɬɨ ʁɟ ɨɜɨ ɢɡɞɚʃɟ ɧɟ-
ɢɡɛɟɠɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɡɚ ɫɜɟ ɨɧɟ ɤɨʁɢ ɫɟ ɛɚɜɟ ɩɪɨɭɱɚɜɚʃɟɦ, ɨɱɭɜɚʃɟɦ 
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ɢ ɢɡɜɨɻɟʃɟɦ ɫɪɩɫɤɨɝ ɩɟɜɚɱɤɨɝ ɢ ɫɜɢɪɚɱɤɨɝ ɧɚɫɥɟɻɚ. Ⱥɭɬɨɪ ɢ ɢɡɞɚ-
ɜɚɱ ɭɫɩɟɥɢ ɫɭ ɞɚ ɭɤɚɠɭ ɧɚ ɜɪɟɞɧɭ ɦɭɡɢɱɤɭ ɬɪɚɞɢɰɢʁɭ, ɚɥɢ ɢ ɞɚ ɨɞɚʁɭ 
ɡɚɯɜɚɥɧɨɫɬ ɢɡɜɨɻɚɱɢɦɚ ɤɨʁɢ ɫɭ ɭ ɫɜɨʁɨʁ ɩɟɫɦɢ ɢ ɫɜɢɪɰɢ ɨɱɭɜɚɥɢ 
ɫɬɢɥɫɤɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɢ Ƚɨɪʃɟ ȳɚɫɟɧɢɰɟ. 
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